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SAÆETAK
Provedenim istraæivanjem bilo je obuhvaÊeno viπe od pedeset djela iz zbirke Strossmayerove
galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja su u Galeriji (bila) pripi-
s(iv)ana toskanskim umjetniËkim πkolama 15. i ranog 16. stoljeÊa. Nakon poglavlja u kojem se
iznosi povijest prikupljanja razmatranih djela za Strossmayerovu galeriju i analizira njihovo mjesto
u stalnim postavima i katalozima kroz povijest Galerije slijede opseæne pojedinaËne studije o sli-
kama kojima je ovim istraæivanjem utvrena pripadnost toskanskome slikarstvu 15. stoljeÊa.
Sva ostala istraæivanjem obuhvaÊena djela iz Galerijine zbirke, kojima nije potvrena pripadnost
toskanskom slikarstvu 15. stoljeÊa, navedena su u prilogu, s revidiranim atributivnim odree-
njima i korigiranim datacijama.
Sudovi izneseni u ranijoj literaturi temeljito su preispitani, a ostvaren je i neposredan uvid u brojna
komparativna djela u svjetskim, ponajviπe talijanskim muzejsko-galerijskim institucijama. Na
taj su naËin sadaπnja galerijska atributivna odreenja verificirana, korigirana ili ispravljena. Ta-
koer je istraæena, kada god je to bilo moguÊe uËiniti, i provenijencija pojedinih djela te okol-
nosti njihova nastanka i njihova pretpostavljena namjena. Nakon toga slijedio je pokuπaj utvr-
ivanja preciznijeg mjesta slika iz Strossmayerove galerije u opusu pojedinog autora i u mozai-
ku toskanskog slikarstva 15. stoljeÊa.
Nesumnjivo visok stupanj sadræajne i stilske povezanosti razmatranih slika omoguÊio je, na
Ëvrstim osnovama suvremene literature usredotoËene na srodnu grau, obuhvatno sagledavan-
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je problematike djelovanja toskanskih majstora i njihovih radionica. Time je istaknuta vaænost
ne samo analize slikovnih predodæaba veÊ i bavljenja naËinima njihova uobliËavanja u materijal
i strukturu slike.
Utvrene nove spoznaje omoguÊile su preispitivanje znaËenja pojedinih djela u kontekstu povi-
jesti talijanskoga slikarstva i u kontekstu zbirke Strossmayerove galerije. Time je ostvaren pre-
duvjet za postavljanje smjernica neposredne praktiËne primjene novih saznanja te utvrivanje
teoretskih okvira za revalorizaciju razmatranoga korpusa u cijelosti, πto je rezimirano u zakljuË-
nim razmatranjima.
Iako je pri razlaganju razmatranog korpusa djela na zasebne studije tradicionalni pristup us-
mjeren rjeπavanju atributivnih problema uvijek ostao okosnica promiπljanja o pojedinom djelu,
pri ponovnom slaganju novim saznanjima obogaÊene cjeline bilo je moguÊe iskuπati i neke mo-
guÊnosti koje dosada nisu bile primjenjivane na ovoj grai. UsredotoËivanje na fenomen slikar-
ske produkcije u zavrπnici obrade razmatrane grae proπirilo je istraæivaËki pristup tradicional-
no usmjeren analizi atributivne problematike i otvorilo moguÊnosti za hipotezu o novom vred-
novanju Ëitavoga korpusa. Potpuniji uvid u tehniËke aspekte i naËela onodobne radioniËke pro-
dukcije omoguÊio je bolje razumijevanje umjetniËkih djela nastalih u takvoj umjetniËkoj praksi,
Ëime je ujedno potvren velik edukativni potencijal razmatranog korpusa, dakle - upravo ono
πto je bila davna Strossmayerova izvorna nakana i motivacija.
